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࿑.1 In situ hybridizationߦࠃࠆࡅ࡜ࡔ↢ᱺ⣼ߢߩMIS mRNAߩ⊒⃻⸃ᨆ         
 A Jޯߪ in situ hybridizationޔA'ޯ J'ߪHEᨴ⦡ߩ↢ᱺ⣼⚵❱௝ࠍ␜ߒߚޕA෸߮A'ߪޔߘࠇߙࠇ
⹜㛎㐿ᆎ೨ߩ in situ hybridization௝ߣHEᨴ⦡௝ߢ޽ࠆޕ਄Ბ(BޯD, B'ޯ D')ߪኻᾖ㓽(18͠㘺⢒)ޔ
ਛᲑ(EޯG, E'ޯ G')ߪ㜞᳓᷷ಣℂ㓶(27͠㘺⢒)ޔਅᲑ(H Jޯ, H'ޯ J')ߪ11-KTಣℂ㓶ߢ޽ࠆޕOCߪෆ
Ꮍ⣧(ovarian cavity)ޔBarߪ50Pmࠍ␜ߔޕ
A A’ B B’ C C’ D D’
E E’ F F’ G G’
H H’ I I’ J J’
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  ࠼ࡠࠥࡦ(A)෸߮᛫ࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦ(B)ᵴᕈߩ᷹ቯ(㧖: P㧨0.05)
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ᓥ᧪ߩ BODޔSS㒰෰ࠍ⋡⊛ߣߒߚ 2ᰴಣℂߩ⚂ 1.5୚ߦ߽ߥࠆߎߣ߆ࠄޔല₸⊛ޔ⚻ᷣ⊛ߥᩕ
㙃Ⴎ㒰෰ᣇᴺߩ㐿⊒߇ᦸ߹ࠇߡ޿ࠆޕ
 1995 ᐕߦࠝ࡜ࡦ࠳ߩ࠺࡞ࡈ࠻Ꮏ⑼ᄢቇߩ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ߆ࠄႎ๔ߐࠇߚᣂߒ޿⓸⚛ߩઍ⻢⚻〝ߢ
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߇৻ᮏߢߩNH4-Nߩ㒰෰ߦ❬߇ߞߚޕߎߩᣂⷙߥಣℂᴺࠍޔSingle-Stage Nitrogen Removal Using 




































































࡮Pham Khac Lieu, Hiroyuki Tokitoh and Kenji Furukawa: Partial Nitritation of Synthetic Landfill Leachate in an 
Attached Immobilized Reactor with Acryl Fiber Biomass Carrier, Proceeding of 2nd Seminar on Environmental 





࡮ Pham Khac Lieu, Hiroyuki Tokitoh and Kenji Furukawa: Nitrification of Landfill Leachate Using Acryl Resin Fiber 







࡮ J.D. Rouse, T. Fujii , H. Sugino , H. Tran , and K. Furukawa㧦 PVA Gel Beads as a Bimass carrier for 
Anaerobic Oxidation of Ammonium in a Packed-Bed Reactor 5th International Exhibition & Conference 
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ߢ᦭ᯏ‛⽶⩄ࠍ10 g/l/dߦ਄ߍߚ߇ޔࠟࠬ⊒↢㊂߇150 ml/g-TVSߦᷫዋߒޔ᦭ᯏ㉄߇4500 mg/l߹ߢ⫾Ⓧߒߚޕ




pH (-)䇭䇭䇭䇭 :䇭䇭䇭䇭 7.05䇭䇭
TS(g/l)䇭 :䇭 䇭 68.8   
TVS (g/l)   :                    54.4 
SS    (g/l)   :                    46.5 
VSS (g/l)   :              38.2
T- VFA(mg/l)    :        8053     
Lact                          2087
Form                         574                     
Acet                          3825
Prop                          1077
Buty                            490
TOC(mg/l)    :              4550 










 ⩵ᳰ▤ౝߩᐕ㑆ߩኅᐸ↢ࠧࡒឃ಴㊂ޔ੃‐♮ዩឃߖߟ㊂߅ࠃ߮੃‐♮ዩឃߖߟ㊂ࠍ 2003 ᐕߩੱญߣߘࠇߙࠇ
ߩ㗡ᢙ߆ࠄ▚಴ߔࠆߣޔᄢಠ14,700࠻ࡦޔ393,100࠻ࡦޔ235,100࠻ࡦߣߥࠆޕ♮ዩ㊂ߣߘߩ៦᳝ᶧ㊂ࠍ╬㊂ߣ઒
ቯߒߡᐕ㑆ࡃࠗࠝࠟࠬ⊒↢㊂ࠍ▚಴ߔࠆߣએਅߩࠃ߁ߦ8,743,440 m3/yߣߥࠆޕ
  642,900 ton/y54.4 kg-TVS/ton0.25 m3/kg-TVS=8,743,440 m3/y 
ߎߩᤨߩࡔ࠲ࡦ฽㊂ߪ⚂60㧑ߢ޽ࠆߩߢޔࡔ࠲ࡦ⊒↢㊂ߪ5,246,064 m3/yߣߥࠆޕࡔ࠲ࡦߩૐ⊒ᾲ㊂ࠍ8567 kcal/m3
ߣߔࠆߣ4.491010 kcal/yߩࠛࡀ࡞ࠡ࡯߇࿁෼ߢ߈ࠆߎߣߦߥࠆޕ


















































































































































































ᄢ⼺ᾚ  ᳝ 2.44 N.D.* 0.59 
㉂⚛ಣℂᾚ  ᳝ 2.51 0.02 0.54 
ࠕ࡞ࠦ࡯࡞㘶ᢱ 3.20 0.05 0.61 
㉯ㅧ㈶ 2.16 N.D. 0.50 
㉯ㅧ㈶(㉂⚛ಣℂ) 2.76 0.02 0.53 
㉯ㅧ㈶
(ࠕ࡞ࠦ࡯࡞⊒㉂) 3.10 0.04 0.56 
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਄ጀ 㪈㪊㪎㪇㪅㪋㪌 㪈㪈㪉㪈㪅㪎㪉 㪈㪊㪉㪊㪅㪈㪎 㪈㪍㪉㪈㪅㪉㪊
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Fig. 4 DGGE profile of PCR products (Lane 1, DNA sample 1; Lane 2, DNA sample 2; 




Band No. Closest relative (accession number) % Similarity
1 Ralstonia pickettii (AY741342) 100
2 Ideonella  sp. B508-1(AB049105) 93.8
3 Dechloromonas  sp. SIUL (AF170356) 93.3
4 Aquabacterium  sp. Aqua2 (AF089858) 99.3
5 Nitrospira  sp. (Y14637) 98.6
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